














(Der gute Mensch von Sezuan）と『アルトゥロ・ウィの抑えることがで


















































































































(Trommeln in der Nacht）において、彼はキャッチフレーズやポスターの
助けを借りて、美しい仮象の世界であるイリュージョン演劇に痛撃を加え




































































































































































































































だけを示す。（例4' s. 1600.) 
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